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"Aux Deux Magots'ün sahibi ve garsonları da artık geçmişte kalan güzel günleri özlemle anıyorlar.Sanatçı kahveleri tehlikede
Artık Montparnasse'da ya da 
Salnt-Germain-Des-Pres teki kahvelerde oturmuş yeni
yapıtı üzerine çalışan, yeni tablosunun eskizlerini 
kafasında şekillendirmeye uğrasan bir ressam görmek 
git gide olanaksızlaşıyor
...... AR TRE , Haıning-
way, Cocteau,
....J C'amııs, Lautrec gibi
ünlü sanatçıların cn başarılı 
yapıtlarını bir fincan kahve 
ve çörekle, yuvarlak.masala- 
ıına.yaslonarak {«şarladıkları 
Paris’i» ünlü Sanatçı kahvele­
ri arük ..çehresini değiştirdi, 
nir.-^amarilar; ûâğm cn üriiü 
düşüdür ve yazarlarının bu* 
luşııjıi yeri ve düşünce alışve­
rişi .yanlıkları "A u * l)eux 
Magöt* , "D e  Flöre* gibi Pa­
ris’in kültür yaşamının önem­
li merkezlerinden olan bulvar 
kahveleri, bugün turistlerin 
istilasına uğramış neredeyse.
Biraz yıllar öncesinin 
güzelliklerine duyulan özlem, 
birazda hüznün yankılandığı 
bulvar kahveleri, bizim gide­
rek kaybolan sinemaları, 
tiyatroları, yazar ve ozanların 
buluştukları kahvelerle dolu 
Beyoğlu gibi. Kimler gelip 
geçmemişti buralardan. Ha- 
mlngıvay, “Silahlara Veda"- 
nın eskizlerini burada 
düzeltirken, o dönemin sür­
realist yazarları çay fincanla­
rının, tabakların tıkırtıları 






muş yeni yapıtı üzerine çalı­
şan, yeni tablosunun eskizle­
rini kafasının içinde 
şekillendirmeye uğraşan bir 
ressam görmek gitgide ola­
naksızlaşıyor. Bu tarihi
artık ya uzun bir yürüyüş 
sonrası biraz soluklanmak 
için bir bardak soğuk su alan 
turistler ya da kaldırımlarda 
yürüyen insanları izlemekle 
zaman öldüren başıboş gene 
İer.
Paris'teki bulvar kahve 
lerinin ilkini bu kente yerleş 
miş bir SicilyalI göçmet 
açmıştı. Kısa zamanda çoğa 
lan bu kahvelerin öncüs 
olan "Le  Procope"u halen 
Ancleııno Comedié Caddesi 
nde bulmak olası. Ancuk Hi 
zamanlar masalarında otu 
run 1 liderin ve Rousseau gib 
büyük aydınlar artık yok. I1) 
ve 20. yüzyılın önemli bir bö 
lümünc damgasını vurmuş 
siyaset ve edebiyat yaşamımı 
merkezi olmuş kahveler, ya 
vaş yavaş tarih sahnesinden 
silinmeyi bekliyorlar.
Fransa'nın ikinci impa­
ratorluk ve üçüncü cumhuri­
yet dönemlerine damgasını 
vurmuş kahvelerin büyük 
bulvarlara yayılması ve ya­
zarlarla düşünürlerin bu 
büyük kentte giderek toplan­
ması, bu kahvelerin önemini 
artıran cn önemli etkenler­
den. Siyaset adamlarının 
ressam, yazar ve müzisyenler­
le birlikte oturması ve geveze­
lik etmesi sonucu o zamanlar 
bir İngiliz şöyle demiş: "Ger­
çek Fransız akademisini 
görmek isteyenler bir gün kah­
velerde bulunsunlar."
Vazin ve düşün alanın­
da her mevsim Paris’te kendi 
kahvesini buldu. Sürrealistler














çuluk akımının önemli nokta­
larını Cafe de Flore’niıı bir 
masasında yaşıtına geçirmeye 
çalışırdı Yazın tarihinin say­
faları arasında bu kahvelerde 
oluşmuş dostluklar, belirsiz 
heyecanlarla başlayan aşklar 
ve bir içki kadehinin dibinde 
sonuçlandırılmışdiiş kırıklık­
ları ile aşk öyküleri sayısızdır.
Bir zamanların o güzel 
ortamını bulmak için bu kah­
velerde gezinmek artık 
anlamsız bir uğraş, Yazın ala­
nındaki 'büyük başarıların, 
zaferlerin oluştuğu bu kahve­
ler, bir daha tekrarlanamaz 
bir geçmişin simgelerinden 
ba\ıka bir şey değil artık,
Milliyet Sanat’ın yeni ¡
M İL L İY E !  Sanat Dergisi bu yıl da sa­natçılarımızın cn yeni yapıtlarını tanıtmaya devam ediyor. Derginin 1
mekânların yeni müşterileri, Montparnesse kahvelerinden
Ağustos savısında yer alan sanatçılar: Nazlı 
Eray, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Gültcn Akın, 
Ümit Kıvanç, Hilmi Yavuz, Ataol Bchramoğ- 
lu, Sait Maden, Sezen Ateş Ayvaz, Arif 
Damar, Hulki Aktunç, Bekir Onur, Erisin 
Tezcan, Nıırscl Durucl, Oğuzhan Akay. Ah­




Üren, Leyla Şal 
siim Akyüz.
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